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SPECIMEN NUMBER : 4028 
SPECIES: Acer negundo L . 
, 
FAMILY : Aceraceae 
HABITAT : Floodplain forest 
SITE NAME : Wildcat Hollow State Forest, 
Effingham County , IL 
LOCATION : 2 miles north of Mason 
south half , Sect 2 , T6N, R5E , 3 PM 
DATE COLLECTED : May 12 , 2001 
